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CONSUMER PRICES IN OCTOBER I98O 
The consumer p r i c e index for the EC as a whole rose by 0 .9 fo from September t o 
October I98O. 
The h ighes t i n c r e a s e s were recorded in I t a l y ( ΐ · 7 f>) and i n Prance ( l . l f>). 
Near ly a l l e t h e r EC-count r ies a l s o recorded r a t h e r high i n c r e a s e s : Belgium O.9 f>, 
Luxembourg 0.8 %f t h e Ne ther lands and Denmark O.7 f» and the Uni ted Kingdom 0.6 %» 
Only the FR of Germany recorded again a small i n c r e a s e . 
The r i s e over 12 months fo r EUR-9 amounts t o 13.1 f>i however, t h i s r a t e remains 
very d i f f e r e n t fo r the i n d i v i d u a l c o u n t r i e s . Cur ren t ly i t i s s i t u a t e d between 5 
and 7 fo fo r Germany (PR) and the Bene lux -coun t r i e s , between 10 and 11 fo for Denmark, 
between 13 and I4 % for Prance , between 15 and 16 fo for t h e Uni ted Kingdom and around 
21 % for I t a l y . 
The consumer p r i c e index for the USA r o s e a l so by 0 .9 fo i n October; t h e r a t e of i n c r e a s e 
over twelve months i s 12.6 fo, 
LES PRIX A LA CONSOMMATION EN OCTOBRE I98O 
L ' i n d i c e des p r i x à l a consommation pour l ' ensemble de l a CE a augmenté de 0.9 % 
e n t r e Septembre e t oc tobre I98O. 
Les hausses l e s p l u s f o r t e s é t a i e n t e n r e g i s t r é e s en I t a l i e ( l t 7 f>) e t en Prance ( l , l fo). 
Presque tou» l e s a u t r e s pays de l a CE e n r e g i s t r a i e n t également des accroissements 
r e l a t i vemen t f o r t s : l a Belgique 0 ,9 $» l e Luxembourg 0 ,8 $ , l e s Pays-Bas e t l e Dane-
mark 0,7 % e t l e Royaume-Uni 0,6 %, Sauf l a RP d'Allemagne e n r e g i s t r a i t de nouveau 
une augmentation f a i b l e . 
La hausse sur 12 mois pour EUR-9 e s t de 13 ,1 fo', t o u t e f o i s ce t aux r e s t e t r è s d i f f é r e n t 
se lon l e s pays . Actuellement i l se s i t u e e n t r e 5 e t 7 % pour l 'Al lemagne (RP) e t l e s 
pays du Benelux, e n t r e 10 et 11$ pour l e Danemark e t e n t r e 13 e t I 4 fo pour l a Prance . 
Pour l e Royaume-Uni l a hausse e s t comprise e n t r e 15 e t 16 % e t pour l ' I t a l i e e l l e e s t 
de environ 21 fo. 
L ' i n d i c e des p r i x à l a consommation pour l e s USA augmente auss i de 0.9 fo en oc tob re ; 
l e t aux d 'augmenta t ion sur 12 mois e s t de 12,6 fo. 
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